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Señores miembros del jurado:  
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “CUENTAS POR 
COBRAR COMERCIALES Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS 
EMPRESAS DE PELUQUERIA EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, AÑO 2015”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público.  
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable 
independiente: Cuentas por cobrar comerciales y la variable dependiente: 
Liquidez. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e 
instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el 
distrito de San Borja- Lima pertenecientes al rubro de servicios de peluquería, las 
cuales presentan un auge en crecimiento de un 7% anual por la demanda que 
existe entre este sector.  Dichas organizaciones siempre se encuentran en 
constante competencia ya que esta poco  a poco se ha ido incorporando al día día 
de las personas puesto que todos buscamos el que sentirnos bien el que estar 
bien y el que verse bien.    
En esta investigación queremos dar a demostrar que tan fuerte es la incidencia de 
las cuentas por cobrar en la liquidez de toda empresa y como puede llegar a 
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El presente trabajo de investigación con el título “CUENTAS POR COBRAR 
COMERCIALES Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DE 
PELUQUERIA EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, AÑO 2015”, se llevó a cabo 
con el propósito de dar a conocer la incidencia que tienen las cuentas por cobrar 
comerciales en la liquidez de las empresas de peluquería en el distrito de San 
Borja; puesto que la relación que existe entre dichas variables son determinantes 
para el buen manejo del activo y el crecimiento de la misma. Se estableció como 
objetivo principal: Analizar de qué manera las cuentas por cobrar comerciales 
inciden en la liquidez de las empresas de peluquería en el distrito de San Borja 
año 2015, de donde se desprenden dos objetivos específicos; a) Determinar la 
manera como las  cuentas por cobrar comerciales inciden en la capacidad de 
pago de las empresas de peluquería en el distrito de San Borja año 2015 b) 
Analizar de qué manera los derechos de cobro inciden en la liquidez de las 
empresas de peluquería en el distrito de San Borja año 2015 Las variables 
estudiadas en la presente investigación son: Cuentas por cobrar comerciales 
como variable independiente y Liquidez como variable dependiente. Al concluir 
con la investigación se corroboraron las hipótesis planteadas con respecto a los 
problemas y objetivos planteados en nuestra investigación. 
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This research paper entitled "Trade accounts receivable AND ITS IMPACT ON 
THE LIQUIDITY OF COMPANIES hairdresser in the district of San Borja, 
2015", was held in order to raise awareness of the impact they have trade 
accounts receivable liquidity hairdressing businesses in the district of San Borja; 
since the relationship between these variables are crucial for the proper 
management of assets and the growth of it. It was established as main 
objective: Analyze how the accounts receivable affect the liquidity of companies 
hairdresser in the district of San Borja 2015, where two specific objectives are 
derived; a) Determine how the accounts receivable affect the ability to pay 
hairdressing businesses in the district of San Borja 2015 b) Analyze how the 
receivables affect the liquidity of companies hairdressing San Borja district 2015 
The variables studied in this research are: Trade accounts receivable Liquidity 
as an independent variable and dependent variable. After concluding its 




Liquidity Trade Accounts Receivable, Incidence, Cash, Active. 
 
 
 
 
 
 
 
 
